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Masalah dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPS yang masih 
rendah, yaitu hanya 33,33% dari jumlah siswa yang mendapatkan nilai ≥ 60, 
memenuhi KKM, Metode yang digunakan masih konvensional. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata 
pelajaran IPS melalui metode Demonstrasi pada siswa kelas V SDN Baleharjo II 
Kecamatan sukodono tahun pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V 
SDN Baleharjo II  Kecamatan sukodono. Metode pengumpulan data digunakan 
teknik observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Data dianalisis dengan 
menggunakan Teknik analisis kualitatif, yang salah satu modelnya adalah teknik 
analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, beberan 
(display) data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil tindakan kelas ini melalui dua siklus: Pada siklus I pertemuan 
pertama dari 24 siswa yang hadir  terdapat 62,5% yang mendapat nilai ≥ 60, 
sebagai KKM dan Pada siklus I pertemuan kedua dari 24 siswa yang hadir  
terdapat 87,5% yang mendapat nilai ≥ 60, sebagai KKM. Pada siklus II dari 24 
siswa yang hadir terdapat 91,6% yang mendapat nilai ≥ 60, sebagai KKM, hal ini 
menyatakan ada peningkatan sebanyak 4,1% dari siklus I. Dari data di atas dapat 
disimpulkan bahwa dengan penerapan metode pembelajaran Demonstrasi dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS pada siswa kelas V 
SDN Baleharjo II Kecamatan Sukodono tahun pelajaran 2012/2013. 
 
 
Kata kunci: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Metode pembelajaran 
Demonstrasi, Hasil belajar. 
 
 
